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と ethnicity という点からも論じているが、gender の概念が曖昧である。構成を大きく変えたが、
同じことの繰り返しが見られるなど、流れの悪さが出てしまった部分もある。 
以上のような難点はあるものの、江原さんが意図するように、作品や登場人物の魅力やイージア
スカの文学性を十分論じており、扱う作品も必要なものを網羅している。そのうえ、原稿やインタ
 
 
ビューの資料を探しにアメリカのボストン大学に行くなど精力的に取り組んだことは十分評価でき
る。これらの新しい資料を使ってのさらなる研究も今後の課題として考えている。今回の書き直し
で欠点は大部分見られなくなった。今後の研究の進展も期待でき、審査員全員一致で本論文を博士
の学位に値するものと判断した。 
 
